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1 L’ouvrage décrit le processus de la standardisation de l’orthographe du persan, depuis
l’introduction de l’alphabet arabe jusqu’en 2000, avec une attention particulière à l’ère
moderne (1850-2000). En s’appuyant sur diverses théories traitant de la standardisation
orthographique,  l’A.  situe  les  différentes  tendances  à  l’œuvre  dans  l’évolution  de
l’orthographe du persan et tente de mettre en évidence les facteurs qui en expliquent la
lenteur. Le souci de la continuité culturelle constitue, d’après l’A., la raison principale de
l’attachement à l’alphabet actuel et explique pourquoi les différentes réformes pour la
standardisation  ont  néanmoins  adopté  le  parti  pris  d’une  stabilité  plutôt  que  des
changements radicaux.
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